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L'EN TREVISTA , 
Miquel Izard, una altra cara 
de la historia 
per JOSEP NOGUERA JORDI PUNTAS 
E l Dr. Mique l Izard és professor d 'Histo ria de Catalunya i d'Ameri -
ca a la Universitat de Ba rcelona. Ha fet 
aportacions notables a la Historia de Ca-
talunya de l segle XIX: estudi de la in -
dustrialització, la burgesia , I'obrerisme i 
e l proletariat. Ha establert quin ha esta t 
exactament e l paper del sector cotoner 
e n la industrialització de Catalunya i ha 
estudiat e ls prim ers movime nts sindicals 
e ntorn a les "Tres classes de vapor". És 
estudiant aquest sindica t i, més concre -
tament la vaga de 1890 i en I'establiment 
del mapa de la mateixa, on tenim les pri-
meres notícies de conflictivitat laboral al 
Bergueda . 
Aprofita nt la seva estada a Berga per 
fer una confere ncia sobre Historia 
d 'America sota el títo l de "Masses sense 
historia i massa historia sense gent", vam 
parlar amb ellllargament , canviant de te-
ma segons la situació, a l voltant d 'una 
taula, visitant les Fonts del Llobregat, tre-
pitjant les venerables p edres de Sant 
Llorenc; prop Baga o bé conte mplant la 
Patum del ca rrer de la Pieta!. .. Per aixo 
aquest text , més que una entrevista és 
una lIarga conversa, amb la historia com 
a fil conductor. 
A fer les Ameriques 
"A conseqüe ncia de la Caputxinada 
de 1969 vaig ser aparta t de la doce ncia 
i me'n vaig anar a Ve nec;uela a investi-
gar les guerres de la independencia 
america nes. El 1970, en crear-se la Uni -
versitat Autóno ma de Barce lona , i 'per-
dona!' pe l fra nquisme, va ig tornar a la 
docencia, amb Fontana , Termes, Jutglar. 
e tc. El 1973 els estudiants reclamaven 
que es fes historia del Tercer Món. i en 
Fonta na e m va demanar que m'hi dedi -
qués ." 
Aleshores el professo r Izard es tenia 
per un professor d'Historia de Catalunya 
que explicava Historia d'America . Avui , 
pero, es considera un historiador d'Ame-
rica que explica Historia de Catalunya . 
A la mort del general Fra nco, i no ha -
ve nt canviat les coses tal com s'havia 
pe nsat, s'adona que hav ia estat un hi s-
toriador al servei de la "historia oficial " 
(" un farce ll farcit de fal .lacies", segon di -
gué a la confere ncia) , perque "la histo-
ria que s'explica diu el que es vol que 
la gent cregui que va passar, escamote-
jant parts importants del nostre passat." 
En resum, la "historia oficial" esta al ser-
vei deis qui manen més que no pas al 
servei deis manats. "Si aixo passa en ge-
neral , a I'America Llatina la diferencia 
entre la 'historia oficial' i el passat és en -
cara més esperpentica . Per aixo mateix 
les obres deis creadors (novel.la , ca nc;ó, 
poesia , cinema .. . ) done n una represen-
tació del passat que, sense ésser histori -
ca , és més propera a la realitat. Aixo 
també passa a Europa: Anglaterra amb 
Dickens, Franc;a amb Zola , etc . Per 
exemple, a America , 'Cien años de so-
ledad ', de Gabriei García Márquez, dó-
Miquel Izard viu la realita t i la historia d A m erica. i les explica . 
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La pira mide del Sol a Teotihuacán (222 225 de base. i 63 d 'a/pdil). la "ciulal deis dé us': a Mexic. un exemple de les civilitzacions pre -colombines 
na una informació de la Colombia del 
s. XIX mol! superior a 1'0ficiaL" 
La Historia Americana 
Per explicar aquest punt ens hem de 
remuntar al 1492, moment en que e ls 
castellans i altres europeus agredeixen 
les dues menes de societats existents a 
I'America pre -colombina . "Per una ban -
da hi havia les 'societats autosuficients' 
que eren majoria, pero amb p..Qcs habi -
tants , i les 'societats excedentaries' 
comptades, pero amb molts habitants . 
Les primeres ere n basicament 
ca<;adores-recol .lectores amb una gra n 
importancia de I'oci, les creences, la so-
lidaritat, la cooperació i I'intercanvi , amb 
una superestructura magica i unes rela -
cions afectives obertes, sense autoritat, 
escola , ni família, i basant I'aprenentat-
ge en la transmissió directa . Les 'socie-
tats excedentaries' tenien molt !T1és del 
necessari i ho comercialitzaven . La seva 
agricultura, amb regatge i adobs , era 
molt superior a I'europea d 'aquell mo-
ment , i I'organització social era comple -
xa . Només cal pensar en els Asteques, 
els Inques o els Maies (conreadors de la 
música , el teatre, la dansa , la narració, 
el joc, I'astrologia ... ). Va ser sobre aques-
tes societats que es prod uÍ I'opressió oc-
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cidental a partir del 1492 i que a la lIar -
ga es convertí en un gran laboratori on 
els aborÍgens van ser els 'conillets d 'Ín -
dies'. Occident, ja des de la Grecia Clas-
sica , volia organitzar societats exceden -
taries on algú , un nombre reduY! de per-
sones, aconsegueix que la immensa ma-
joria de la gent siguin treballadors que 
produeixen béns no necessaris, de is 
quals s'apodera algú , els comercialitza i 
obliga a consumir als mateixos treballa -
dors ." 
Les guerres d'independencia 
Avan<;ant en el temps arribem al mo-
ment en que es comencen a produir les 
guerres de la independencia americanes, 
que el professor Izard veu aixÍ: 
"Les guerres de la independencia són 
les revolucions burgeses de I'America 
Llatina. Coincideixen les insurgencies 
populars contra I'organització exceden-
tihia amb la insurgencia de la burgesia 
A l'America Llatina I'esclat de la Revo-
lució Burgesa, I'aparició de Josep Bona-
parte a la Metropoli va embolicar la tro -
ca. A comen<;aments del XIX les burge-
sies no tenien ciar quin seria I'estat -
mercat-nació sobre el qual intervindrien . 
Fins cap al 1810 la burgesia no es preo-
cupava massa perque depenien d 'Es-
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panya . El desbancament de Ferran VII 
els va fer replantejar les coses. Seguiren 
mantenint la ficció d 'Espanya - Juntes 
de denfensa deIs legítims drets de Ferran 
VII - pero alhora hi havia afrancesats , 
partidaris d 'Anglaterra i altres que volien 
crear un estat-nació-mercat en I'ambit on 
es movien . 
Cap al 1811 els esdeveniments 
d 'Europa van fer guanyar més o meys 
I'opció criolla amb la creació de la Capi-
tania de Caracas: si aquesta deixava de 
dependre de Madrid , per que n'havien 
de dependre les altres? AixÍ coincidiren 
els enfrontaments entre 'espanyolistes' i 
' independentistes' a més de I'enfronta-
ment entre 'capitalins' i 'provincians ', tot 
aixo sotraguejat per les insurgencies po-
pulars . El que a la metropoli va ser la 
Guerra de la Independencia , a I'Ameri -
ca Llatina van ésser les 'guerres de les 
independencies '. Els refractaris al siste-
ma del sud de Caracas i Buenos Aires 
es van poder aliar amb els 'llaneros' i 
amb els 'gauchos ' -resistencia a 
cavall - per fer front a la nova societat 
que volien imposar-Ios , fins a ser recon -
du·IIs . És el mateix procés de la Revolu -
ció Francesa i del maig del 1968 " 
Segons Miquel Izard l'aCtual mapa 
america es féu d 'una manera tan absur-
da com el mapa provincial espanyol. Ni 
la com unitat humana ni la comunitat po-
lítica hi tenen res a veure . Així e l Quet-
xua es troba dividit entre I'Equador, Pe-
rú i Bolívia , e l Chaco en tre Argen tina , 
Bo lívia i Paraguai , etc ., e tc. D'ací sorgi -
ren les lIargues lIuites de l XIX per la re -
distribució del te rritori. 
Parlem també d'espanyols i portugue-
sos a I'Amihica L1atina, pero Izard remar-
ca que Anglaterra, Holanda i Suecia van 
fer la se va revo lució burgesa grikies al 
comen;: de I'Atlan tic que feien des de les 
petites illes. El capitalisme se mpre és ex-
pansionista . Els grans imperis co lo nials 
e ren Franc;a. Angla tera , Holanda . Els 
USA engrandeixen el se u te rritori ocu -
pant I'oest del seu te rrito ri inicial a costa 
deis indis cac;adors. Fins cap al 1898 no 
van ten ir proble mes, pero en aq uests 
anys ja van necessitar més te rritoris i e l 
món estava repartit. D'ací vingué I'en -
fro nlamenl am b Anglalerra. 
La penelració es fa amb les compa-
nyies fruileres a l'America Cenlral, de se-
guida les pe tro leres a Venec;ue la i e ls 
grups Morgan i Rockefe lle r a l sud . amb 
el co ure i I'eslany. Alials amb les o ligar-
quies locals desplac;aren e ls anglesos. 
Aclualment e ls pacles són amb les mul -
tinaciona ls q ue ja no se sap d 'on són . 
El V. e Centenari 
Nalu ra lment , parla nI d'America ca lia 
a rribar a l lema de l V e Cenlena ri sobre 
el qual la seva opinió és conlundenl 
dien l que "en pe nso més o menys el que 
en penso de l Mil .lenari. Tinc mol! ciar, 
com d'a ltres investigadors, que Occident 
va néixer. d'a lguna man era , e l 12 d 'oc-
lubre de 1492, i per aixo penso i e m 
sembla coherent que e ls que són bene-
fi ciaris ce lebrin e l ve Cenle nari sense 
cap mena d'inconven ien l malgral e l que 
va passar. Pero aq uesla genllambé es-
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Colom va desembarcar al "Nou Món' : i els indígenes van comen~ar a sentir "la descoberta" 
en la propia pello 
ta ce lebrant, estan cofois , la mort de mi -
le rs de persones cada dia de fam , o bé 
que perque funcio ni la societat occiden -
tal s'hagin de morir gent a Colombia, 
Beirut, Afganista, Guate mala ... Occi-
dent , perque funcioni , necessita una 
quantitat impressionant de morts o ne -
cessita una quantitat impressionanl d'es-
clavitzats o a lienats." 
Diu c'o nvenc;ut qu e e ls lat in o -
americans no estan per ce lebracions. 
"Les víctimes 'd 'alla' no ho commemo -
raran. Els descendents de is aborígens 
han dit que e lls no poden celebrar res 
perque el 12-10-1492 va comenc;ar la si-
tuació de degradació de que són vícti -
mes. A mi aquesta ce lebració no sola-
menl em sembla maJa ment sinó que 
m'hi oposo obertame nt. Crec que seria 
moJt trist que d 'aquí cinc-cents anys al-
gú com me morés I'organització de is 
camps de concentració nazis, que van 
afectar sis milions de persones, la majo -
ria jue us. Els camps de concentració oc-
cide ntals d 'America varen afectar cente -
nars de milions de persones al lIarg de 
tol un continent." 
Així veu la historia i així I'explica 
aq uest professor, baixet, bru , de cabe 115 
lI isos , tol nervi, i amb uns ulle ls belluga-
dissos que no paren d 'escrutar e l que 
I'e nvo lta , desviant , de tant en tant, I'es-
guard cap a I'horitzó, com si estiguessin 
enyorats de la terra americana . 
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